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EXPOSICIONES Y MANIFESTACIONES DE ARTE EN OLOT 
Por JOSÉ M " MIR MAS DE XEXAS 
Al comenzar la plàcida estación primaveral es cuando en la Ciudad de Olot —que lleva por honorables bla-
sones los titulos de Muy l lustre y Muy L o a l ^ se inanifi estan con continuidad las exhibiciones artísticas. cuya cí-
vica eclosión explota apoteósicamente alredcdor de las Pies tas del Tura (del 7 al 12 de septlembre). Con distintas 
frases ya lo cscribímos en otra ocasión y en esta misma y prestigiosa REVISTA DE GERONA. 
Abrió el cicló de Primaveva-Verano 1962 el pintor de flores y bodegones Francisco Domingo, "a conocido en 
Olot y en la capital de provincià por haber expuesto en anos anteriores en las Salas "Francisco Armengol" y " M u -
nic ipal" respectivamente. Tal vez no esté del todo mal esta aper tura floresta! y fructiferal en primavera. Domingo 
se sabé bien el oficio y con tccnicismo impresionista, rico en pastosas y preciosas pinceladas y gamas cromàticas. 
al par que de un objetivismo exacticísta. sabé a t raer la vista de los contempladores con tan gallardos pigmentes 
colorísticos al óleo, plasmados académicamente y sin personalidad característica. 
Seguidamenlc en la misma sala efcctuóse una selecta exposición de ar tesania y gracias al entusiasmo y dina-
mismo que on el campo de las artes, como también en el de las letras, despliega el P. Mariano de Olot (capuchi-
no) , —de nombre de pila Jorge Oliveras— quien aporto a lgunos trabajos suyos junto con su he rmano el pintor Ma-
riano Oliveras Vayrcda. Cabé seiialar como mas destacados expositores; el escultor Modesto Fluvià y sus colegas 
J. Ferrés Curas y J u a n Coll. "Ceràmica Aiust ica S. Fè l ix" de Tortós de Gerona, "Ar tesan ia Catesque". Mer-
cedes Eurch. Paxinc. Josefina Coderch. Josefina Mató, eic. 
No podria pasar por alto el homenaje que se me ofreció en el Hotel Marco por par te de distinguidas repre-
sentacíones de los diversos estamentos culturales, artístJ:;os. sociales y doportivos de la capital de La Garrotxa. 
Cerca de un centenar de comensales llenó por completo el amplio 
comedor el sàbado 28 de abril de 1962. A los brindis hablaron 
destacadisimas personas: el medico Dr. J. M, Agustí (que ofreció 
el homenaje l . R. Carreras, X. Piera, J. Lidón. el abogado L. Ar-
mengol, el académico M. Casadevall, L. Curós, el notario Pco. de 
P. LlacJi Puig. D. Güell (Presidente del Orfeó P. Olotf), el conce-
jal J. Ros de Castro L. Quera. J. M. Tra i ter y J . Ros Domènech 
y J. F . Soy. Al termino de tan placentera velada de confrater-
nización actuaron como cantan tes e ins t rument is tas musicales 
los ar t is tas M. Legares, R. Griera. Manolo Rujàn y Piella. Al fi-
nal agradecí. con emotiva satisfacción. esta c iudadana demos-
tración de aprecio y de reconocimlento franco y sincero a ml 
labor al truista y perseverante en la prensa y en la radio. 
En la Sala Fco. Armengol abrióse ei dia 5 de mayo una 
exposición de óleos sobre papeles, cuya veintena de temàticas 
subjetivo-oniricas e ran fruto evolutivo del inquieto y estudioso 
.joven art is ta local Pederico Comellas. Introversión pictòrica, en 
su me.íor parte, de modelos objetivos y figurativos plasmados en 
los alrededoros campestres, en calles, plazas, callejones y plazo-
letas. barr iadas típicas, huer tas y jardines de Olot. Su expreslo-
nismo melancólico-cerebralista le desbeza en sus temas de figu-
ra, pasaje y bodegón de dogmatismes académicos y metódicos. 
Es personal. 
En el Centro Católico y en pleno mes de mayo expusieron 
colectivamente unos socios aficionados y art is tas de la ent idad; 
F . X . Mas, M. Serra . Elies. Garcia, Dr. J . M." Agustí, J . M." Vila 
Arnau. Miquel iBrmio), Paret . L. Balcells, Sala Planas, Roc, 
J. Charles y J. Serrat . 
En la segunda qulncena de jmiio expuso paisajes au tén t i -
camente olotinos y anodines, carentes de subjetividad emperò 
liricamente caudorosos. Emilio Aguiló y en la Sala Fco. Armengol. 
Seguidamente. y en la misma sala, exhlbió una colección de paisajes al óleo. de Olot y la comarca. Luis 
Feixas (de S Feliu de Pallarols) . plasticidades con factura realista y cen luminosidad vibrante. remarcàndose en 
unas temàticas de gitanos, conseguidas cen bastante equilibrio cromàtico y pintoresco a la par . 
En la segunda quinccna de julio Auge Solé expuso en la misma Sala otra sèrie de Lemàticas bucólicas. es-
t ruc turadas con mctodosidad escolàstica eletinista, mestràndose. en esta postura tradicionalista y natui-alista, màs 
seguro on el colerido y en la estructuración formal. 
Expone inmedia tamente en esta Sala el baftolonse Juncà. completamente evelucionado en Mallorca —de 
cuya isla niaravillesa trajo algunas temàticas sut i l is imamente vigorosas, junto con otras, no menos subjetivo-
expresionistas. de Gerona. Olot y Banolas ademàs de a lgunas muy notables de la ísla de Menorca. Renovado 
equil ibradamente, Juncà se ha l la en una plenitud tècnica que le dignifica pictóricamente y estil isticamente. 
Oleo ile l-cilerlco Comelias. 
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En la 2." quincena de agosto expuso una selección de dibujos —femenines masculines-— de tònica psico-
melancolicista y estilizados autodidàcticamente. —cuya tan interesante exhibición efecLuóse en la "Sala Viuda 
Armengol"— el artista Juan Granados Llimona. 
Por las mismas fechas y en la Sala Prancisco Armengol colgo una nueva sèrie de paisajes al óleo. eglogal-
mente oloünistas en cuanto a la factura impresionista y pintoresca, el muy hàbil pintor Pedró Colldecarrera, jo-
ven que posee muy singulares dotes de artista trazudo. 
Por la Piesta Mayor (del 7 al 12 y siguientes de septiembret fueron muchas las exposiciones que pudieron 
visitarse en Olot destacàndose: José Pujo! en la Sala Prancisco Armengol con una selecta muestra de 15 ólcos 
—grandes y pequenos—. emperò todos de calidad y correctamente pincelados y elaborados con estilo propio y con 
mesura cromàtica matizada. 
En la decana "Sala Vayreda" y bajo ei patrocinio de! Excmo Ayuntamiento de Olot y de la "Sala Parés, 
de Barcelona", se expusieron unas buonas y distlntas pinturas al óleo ^figm-as, bodegoncs, florcros, paisajes y ma-
rinas— del artista barcelonès José Mompou, cuya singularidad esLriba en un sinteticísmo íauvesizado muy distin-
tivo y caUtativo. 
En la Escuela de Bellas Artés y Oficiós, ademàs de exhibirse los trabajos sobresalientes de sus alumnos màs 
destacades, expuso el profesor auxiliar de la Jiiisma Julio Bataller, presentando una sciecta variedad de dibujos 
y pinturas de diversas etapas de su formación artística y con motivo de haberle concedido una medalla do plata 
la dirección de la citada Escuda. 
El joven prometedor Ismael Subirana, y en la "Sala Viuda Armengol", presentóse con una notable varie-
dad de paisajes al óleo, de un remarcable virLuosismo naturalista-objetivista. 
Cabé registrar, como exposicieiies complementarias de las Piestas del Tura, las de Numismàtica y Filatèlia 
y el IX Salón Nacional de Fotografia —esta última en el "Centro Católice"—, las cuales fueron un digno expo-
nente de estètica y de arte y de coleccionisme. 
El 17 de octubre inauguróse la II Exposición de Artesania Artística patrocinada por los P.P. Capuchinos en 
la Sala Pco. Armengol. 
Anteriormente expuso una colección antològica de dibujos originales suyos el polifacético eoncio Quera Tis-
ner —profesor. dibujante, escultor, pintor y disertader—, disenados con finura de trazo y delicadeza estètica, a pe-
sar de le proteiforme de las muestras exíiibidas. algunas de ellas ínmersas en lo abstracte e informalista y entre-
mezcladas con otras de académícas y íigurativas. 
Por las Perias de San Lucas —en el dia patronómico. 18 de octubre —tuvo lugar y con gran lucimiento y 
concurrència de admiradores y de compradores la VI Pcria del Dibujo. habiendo sido unos treinta entre loca-
les, comarcales y barceloneses los artistas concurrentes, siende muchos los que vendieron sus dibujos y pinturas. 
Las mesas de tal mercancia plàstica instalàronse en los pórticos de la Plaza Clara. 
En los meses de noviembre y de diciembre pueden registrarse como de sefialado interès las exposiciones 
siguientes: Circuito Nacional del Club C.C.C. en la Sala dei •'Centro Católico de Olot", cuya interesante expo-
sición fue anteriormente presentada en La Coruna, Jerez de la Frontera, Madrid, Valencià, Reus, San Sebastiàn 
y Zaragoza. Constaban en el catalogo diez pintores y quin::c amateurs de la fotografia, sin faltar el scxo fcme-
nine. En la sección de pintura —de tendencias distintas emperò no extremistas— estuvieron como participantes: 
J. Beyerri, Carmen Béjar, Eulàlia López, M. Madrago, Pilar Pérez, Consuclo San Sebastiàn. Vixori Sanz. Marcela 
Sànchez, Josefina Ramírez y Fce. X. Mas Demiquels. 
En la "Sala Fce. Armengol" presentóse nuevamente la joven pintora olotense Josefina Cederch con un lote 
objetivista de bodegones y floreres, retrates y temas de figura y paisajes de Olot. 
Y finaliza et ano artístico de 1962 en la ciudad de Olot con una exposición categòrica de Christmas y reta-
blos navidenos, en la cual se distinguen excelentemente las firmas del P. Mariano de Olot Mercedes Burch, Rivas 
Colldecarrera, Carmen Oliveras y Vila Moncau entre otras de apreciables. Y también con el ya típico y tradicional 
Concurso de Pesebres que es ya inseparable del elenco artístico olotense. 
UIV GRAIV H I S P A M S T A HA UESAPARECIUÜ 
El Doctor Walter William SPENCER COCK, a su reçreso a los Estados Unidos, despuís de pasar, como era 
su coslumbre, unas scmanas de estudiós en nuestra Nación, cl dia 20 del mes de septiembrc, fallería a bordo del 
"Leonardo da Vinci". 
Conocedor de aujsiro Arte, inicio los primeros estudiós de nuestra Pintura al lado del eminentc Profesor 
Chandler Rathfon POST. de la Universidad de Harvard. Conotiò y estudio con detalle las Miniaturas de los "Co-
mcntarios al Apocalipsis del Beato de Liébana", que hàllanse a la base de nuestra Iconografia medieval, en los 
Códices de Burgo de Osmal E, Escorial, Gerona, Madrid, Seu d'Urgell. Valladolid. 
De amena y agradable convcrsación —"charmant causcur— saijía aprovechar la oporlunidad que se prcscn-
taba en sus charlas, siempre amenas, agradables, para unir aigo màs inícresante para sus estudiós. 
Profesor de Bellas Artcs en la Universidad de Nueva Vork, organizó el "Collcge Art Associalion", creo el 
"Research Instilute in Spanish Art", publicando gran parte de sus estudiós c investigaciones sobre nucsLros fron-
tales romanicos en "The Art Bullelin'*, "Gazette des Beaux Arts" y en tantas otras publicacioncs que se lionra-
ban con su colaboración. 
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